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A 3/. Tud. Akadémia jegyzőkönyvei. 5 ? 3 
Négyesy László, Némethy Géza, Óváry Lipót,. Petz Vilmos, Staub 
Mópcz, Zolnai Gyula 1. tt. — Jegyző: Szily Kálmán főtitkár. 
153. Elnök úr a következő beszéddel nyitja jneg az ülést ; 
Tekintetes Akadémia ! 
A szünetek után ma kezdjük újra a közös munkát. 
Viszontlátásunk örömében fogadják szívből jövő üdvözletemet. 
Arról, a mi időközben törtónt, a főtitkár úr fog jelentést tenni. 
Két eseményről azonban, melyeknek kapcsán az én feladatom volt, 
hogy az Akadémia érzelmeit kifejezésre juttassam, már előbb én 
akarok megemlékezni. 
Az egyik örömteljes esemény volt. 
Augusztus 18-án Felséges urunk, királyunk 7Q-ik életévét töltötte 
be. Az egész magyar nemzettel együtt nekünk is örömnap volt ez. Ki-
gyújtották akkor az örömtüzeket, s a mikor a főváros lakossága kivilágí-
totta házait, gazdag fényben tündökölt ez a palota is. Felséges urunk-
hoz pedig az Akadémia nevében üdvözlő feliratot intéztem, kifejezést 
adva az örömnek, hogy ezt a napot férüas erejének teljességében 
elérte, s a reménynek, hogy a Mindenható őt hü magyar nemzetének 
javára még sokáig ebben az erejében megtartja. Kérem, kegyesked-
jenek ez intézkedésemet jóváhagyni. 
A másik esemény, melyről szólani akarok, mélyen elszomo-
rító volt. 
Augusztus 8-án meghalt Szlávy József, Akadémiánk igazgató-. 
tanácsának tagja. 
Emlékét, mely szivünkbe van vésve, dicsőíteni egész érdeme 
szerint, nem e percznek feladata, .1 
Nem is szerette, nem is kereste ö a dicsőítést. Büszke férfiú 
volt, ki még agg korában, a sírhoz közeledve is magasan hordta fejét, 
de büszkesége nem a dicsőség vágyából, hanem abból az emelő 
öntudatból eredt, hogy hosszú, sok megpróbáltatásnak kitett életében / 
mindazt, a mire vállalkozott, híven teljesítette is. Valóban ritka férfiú 
az, ki, mint ö, a legmagasabb állásokban és a legnehezebb időkben 1 
is oly pontosan tudja teljesíteni kötelességét a haza, a király és 
önmaga iránt. Ezt tette ő mint a tudománynak, irodalomnak és a 
művészeteknek barátja is, azoknak előmozdítását és pártolását, nem. 
a műkedvelő felületes kedvtelésének, hanem komoly nemzeti feladat-
nak tekiHtve. 
Igazgató-tanácsunknak nem volt soha szorgalmasabb és buzgóbb 
tagja, sokszor nehéz anyagi ügyeinek elintézésében- biztosabb tanács-
adója. Végrendeletében az Akadémiának 10,000 koroaát hagyott, hogy 
igazán neki adja, minden különös megszorító rendeltetés nélkül hagyta. 
Legyünk hálásak iránta, őrizzük meg áldott emlékét! , , 
Halála hírére kitűztük a gyászlobogót. Az Akadémia képvise-
letében b. Radvánszky Béla tiszteleti és igazgatósági tag tette le a 
frissen felhantolt sírra az Akadémia koszorúját. 
Az elhunyt családjának táviratban fejeztem ki az Akadémia 
részvétét. . '...i.i.í 
Kérem, méltóztassék jelentésemet jóváhagyólag tudomásul venni. 
— Általános helyesléssel tudomásul vétetik. ,»• . , . о J 
154. Főtitkár jelenti, hogy Császka György kalocsai érsek.'s.) 
az Akadémia igazgató-tanácsának tagja,, áldozársága ötvenéves jubi-
leuma alkalmából hozzá intézett üdvözletért az Akadémiának meleg 
köszönetét fejezi ki. — Tudomásul vétetik. , . • . : . . 
155. Mendeleeff Dimitrij és Siokel Tivadar k. tagok kaszö-Ki 
netüket jelentik az Akadémiának, amaz külső -taggá választatásáért 
emez ötvenéves doktorsága, alkalmából hozzá intézett üdvözletért. . i 
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